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Pendahuluan : Pengetahuan kebiasaan jajanan yang salah pada anak usia 
sekolah  menimbulkan potensi yang berbahaya bagi asupan gizi pada anak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan 
dengan perilaku jajanan pada siswa SDN Karang Rejo II Kecamatan Gempol 
Kabupaten Pasuruan. Metode : Penelitian ini Menggunakan desain penelitian 
deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional.  Populasi dalam 
peneliti ini kelas 4, 5, dan 6 yang berjumlah 227 siswa dengan besar sampel 
68 responden. Penelitian ini menggunakan teknik stratified random sampling 
dengan variabel independen yang diukur meliputi pengetahuan siswa, sikap 
siswa dan peran teman sebaya pada variabel dependen yaitu perilaku jajanan. 
Pengumpulan data penelitian menggunakan instrument berupa kuisioner 
setelah ini dianalisis dengan uji statistic Spearman Rank corelation. Hasil : 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pengetahuan memiliki 
hubungan signifikan (p = 0.000) dengan perilaku jajanan, sikap memiliki 
hubungan yang signifikan (p = 0.000) dengan perilaku jajanan dan peran 
teman sebaya memiliki hubungan yang tidak signifikan (p = 0.053) dengan 
perilaku jajanan. Diskusi : Ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku 
jajanan pada siswa. Oleh karena itu perawat harus mengembangkan 
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Introduction : The bad knowledge of snack behaviour in student can make the 
dangerous potention for children health. The purpose of this study was analyze to 
factors  of snack behavior in student of Karang Rejo II Elementary School, Gempol 
Distrit of Pasuran. Method : The design of this study was descriptive correlation 
with cross sectional approach. The population of this study was student in grade 4, 
5 and 6. Totally 227 student and the sample of this study was respondent. This study 
used stratified random sampling with the independent variables was student’s 
knowlegde, student’s attitude and the role of friends. The dependent variables was 
snack behaviour. The data was collected with spearman rank corelation statistic. 
Result : The result of this study showed that knowlegde had significant corelated 
to snack behaviour  (p= 0.000), attitude had significant corelated to snack behaviour  
(p = 0.000) and For the role of friends had no significant corelated to snack 
behaviour  (p = 0.053). Discussion : The are factors influenced snack behavior in 
student. So that’s way, nurse must be increase their knowledge in snack behavior 
program at school area. 
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